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IZVLEČEK  
Namen diplomskega dela je bil s pomočjo merilnika porabe energije ugotoviti razlike v porabi 
energije in številu opravljenih korakov pri organizirani športni dejavnosti predšolskih otrok ob 
uporabi slikovnih gradiv in brez njih. Zanimalo nas je tudi, če prihaja do značilnih razlik pri 
porabi energije in številu korakov med starostnima skupinama dve- do štiriletnih otrok in štiri- 
do šestletnih otrok na vadbah brez in z uporabo slikovnih gradiv. Za pridobivanje podatkov 
smo si pomagali z uporabo merilnikov porabe energije BodyMedia Core SenseWear. V vzorec 
je bilo vključenih 20 otrok, od tega 10 otrok starosti od 2. do 4. leta in 10 otrok od 4. do 6. leta. 
Podatki so bili obdelani s pomočjo statističnega programa SPSS; hipoteze pri raziskovalni 
nalogi smo preverjali s t-testom za ponovljene meritve. 
Rezultati so pokazali, da prihaja do statistično značilnih razlik pri vseh pokazateljih, tako po 
opravljenem številu korakov kot pri aktivni in skupni porabi energije. Ugotovili smo, da se je 
skupno na vadbi s slikovnimi gradivi opravilo 241 korakov več kot na vadbi brez uporabe slik. 
Pri vadbi za starostno skupino 2- do 4-letnikov je bilo opravljenih v povprečju 86 korakov več, 
ko so bile uporabljene slike, pri starostni skupini 4- do 6-letnikov pa v povprečju 369 korakov 
več na vadbi s slikami. Ugotovili smo tudi, da se je povečala skupna poraba energije. Pri obeh 
skupinah skupaj je bila poraba energije povečana za 201,6 kJ na vadbi s slikami kot na vadbi 
brez njih. Pri starostni skupini 2- do 4-letnikov  je bilo povečanje za 141,3 kJ, pri 4- do 6-letnikih 
pa 261,9 kJ, ko so bila uporabljena slikovna gradiva. Večja je bila tudi aktivna poraba energije 
(intenzivnost >3.0 MET) pri vseh 20ih udeležencih, ko so bile uporabljen slike (238kJ več kot 
pri vadbi brez slik). Pri 2- do 4-letnikih je bila aktivna poraba večja za 131,4 kJ, pri 4- do 6-
letnikih pa 344,6 kJ. 
4- do 6-letni otroci so porabili statistično značilno več skupne energije na vadbah s slikami 
(1197,5 kJ) in brez (935,6 kJ) kot 2- do 4-letni otroci (547,4 kJ – vadba brez slik in 688,7 kJ – 
vadba s slikami). Aktivne energije so starejši otroci porabili več le na vadbi ob prisotnosti slik, 
medtem ko do statisitično značilnih razlik ni prihajalo pri aktivni porabi energije na vadbi brez 
slik ter pri številu korakov na obeh vadbah. 
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ABSTRACT 
The purpose of this thesis was to measure the difference in energy expenditure and the 
number of steps with the help of an energy expenditure tracker in sports activities of 
preschool children regarding teaching with visual aids or without them. We were also looking 
for statistical differences in energy expenditure and steps made between 2—4 and 4—6 year 
olds in exercise units with and without visual aids. For the purpose of gaining data we used 
the BodyMedia Core SenseWear energy expenditure meter. The sample included 20 children 
aged between 2 and 6 years, of which 10 were aged between 2 and 4 years and 10 between 
4 and 6 years. The data was processed with the help of the statistics program SPSS; the 
hypothesis of this thesis was verified with a t-test for paired samples.   
The research showed that there are significant differences in all of the energy expenditure 
indicators when using visual aids or when visual aids were not used. The tendency for the 
existence of characteristic differences was recorded in the number of steps, active energy 
expenditure and total energy expenditure. We have found out that when visual aids were used 
the overal number of steps in both groups increased for 241 steps. When only looking at the 
age group of 2 to 4 year olds it increased for 86 steps on average, and when looking at the age 
group of 4 to 6 year old children 369 steps more were made on average when visual aids were 
used. The total energy expenditure rose as well, the overall increase was 201,6 kJ, while the 
increase of 2 to 4 year olds was 141,3 kJ and 261,9 kJ for 4 to 6 year olds when using visual 
aids. The increase was also noticeable in the active energy expenditure (intensity >3.0MET). 
The overall increase was 238kJ, 2 to 4 year olds increased their active energy expenditure by 
131,4 kJ, while  4 to 6 year olds increased it by 344,6 kJ. 
Children aged 4 to 6 expended statisticaly more total energy in both exercise units (with visual 
aids - 1197,5 and without visual aids - 935,6 kJ) than children aged 2 to 4 ( withvisual aids - 
688,7 kJ, without visual aids - 547,4 kJ). Older children expended more active energy only in 
the exercise unit where visual aids were used. No significant statistical difference was found 
in active energy expenditure between 2 to 4 and 4 to 6 year olds in the exercise unit where 
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visaul aids were not used, as no important statistical difference was found in both exercise 
units in the number of steps both groups had taken. 
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1. UVOD 
Gibalna aktivnost postaja nesporno ena od najpomembnejših razsežnosti, ki nam zagotavlja 
kakovostno življenje (Videmšek in Visinski, 2001). Zato je pomembno, da z gibalnimi 
dejavnostmi začnemo že v predšolskem obdobju človekovega razvoja, saj so področja 
telesnega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja tesno povezana med seboj in z gibalno 
aktivnostjo, razen tega je organizem otroka takrat najbolj dovzeten za vplive, ki prihajajo iz 
okolja. Ob tem se otroci začnejo v tem obdobju zavedati in spoznavati lastno telo kot tudi 
okolje, v katerem se nahajajo.  
Gibalne aktivnosti predstavljajo pomemben faktor v razvojnem procesu predšolskih otrok, 
zato se jim mora posvetiti čim več pozornosti. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta 
temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njihovega telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih 
pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah (Videmšek in 
Visinski, 2001). Zato je ključno, da otrok ustvari pozitiven odnos do gibanja in čim večjega 
števila športnih aktivnosti, saj nas gibanje spremlja od rojstva pa vse do smrti. Otrokov razvoj 
je celosten proces, ki poteka hkrati s telesno rastjo in zorenjem funkcij v družbenem okolju 
(Zajec, idr., 2010).  
Otroci kot tudi odrasli pa sprejemajo dražljaje iz notranjega in zunanjega okolja preko 
receptorskih organov (oči, ušesa, koža, ipd.). Torej spodbude, ki jih dobiva majhen otrok iz 
okolja, so senzorične, odzivi pa gibalni (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). Najbolj sta pri 
vseh gibalnih aktivnostih dejavna prav receptorja za vid in sluh. Zlasti pri otrocih predšolske 
starosti je znano, da svet in vse njegove dražljaje dojemajo predvsem vizualno, torej preko 
vidnih dražljajev, saj tako najlažje predelujejo informacije in najpogosteje na takšne dražljaje 
pripravijo gibalni odziv. Zato so slikovna gradiva že dalj časa zelo uporaben pripomoček, pa naj 
gre za barvite slike v učbenikih različnih šolskih predmetov, živo obarvane telovadnice ali slike, 
ki olajšajo izvajanje določenih vaj, v vseh primjerih to pomeni senzorni objekt ali sliko, ki 
stimulira in izboljša učenje. Taka vrsta učnih pripomočkov ni nikakršna novost na področju 
izobraževanja kot vsakdanjega življenja niti na področju športne vadbe otrok, naredijo pa 
vadbo bolj zanimivo in kakovostno, pridobi pa tudi dodatno vrednost.  
Manj pa je znan učinek takšnih učnih pripomočkov na otrokovo delovanje, in sicer kako 
slikovno gradivo učinkuje na nivo aktivacije, porabo energije, število opravljenih korakov, 
količino pretečenih ali prehojenih kilometrov itd. oziroma kako taka gradiva učinkujejo na 
otroka fiziološko. Raziskav, ki so merile porabo energije in intenzivnosti telesne dejavnosti je 
zelo veliko, vendar v večji meri prihajajo predvsem iz tujine, npr. Dencker, Thorsson, Karlsson, 
Lindén, Eiberg, Wollmer in Andersen (2006), ki so ugotovili, da so fantje bolj dejavni kot punce, 
ali Klasson–Haggebø in Anderssen (2003), ki sta prišla do sklepa, da telesna dejavnost pada s 
starostjo, zato se tudi v Sloveniji orientiramo večinoma po tujih raziskavah, saj področje 
merjenja in spremljanja porabe energije otrok, zlasti predšolskih, v Sloveniji ni dobro 
raziskano.  
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 Čedalje večjo količino takšnih raziskav nam omogočajo vedno bolj dostopni in komercialni 
merilci, ki dovoljujejo tudi merjenje na večjem vzorcu. Danes nam meritve takih podatkov 
omogočajo naprave, kot so Fitbit, Garmin Fitness Band, Nike+ FuelBand, BodyMedia, ki so 
sposobne izmeriti zgoraj opisane parametre.  
Raziskav za uporabo audio-vizualnih ali vizualnih pripomočkov in njihovih vplivov na porabo 
energije otrok je znatno manj. Potencialne masave pri meritvah takšne vrste predstavlja tudi 
starostna skupina predšolskih otrok in otrok prve triade. Razlogi se skrivajo v hitrem upadu 
koncentracije, veliki odvisnosti od motivacije za delo, relativno hitrega pojava utrujenosti, 
nezanesljivi izvedbi otrok in pa neprilagojenosti merilcev za takšno razvojno stopnjo. Poleg 
tega so vizualni pripomočki v smislu plakatov, slik ali skic, ki bi nakazali gibanje oziroma vajo 
in olajšali samo razlago, bolj poredko uporabljeni, saj ponavadi zahtevajo čas in sredstva pred 
samo vadbo, saj se jih mora narisati ali natisniti ter ustrezno postavi v telovadnici. V praksi se 
je izkazalo, da to vzame preveč časa v sami vadbeni enoti, zlasti če ta traja le 45 minut, ali pa 
se učitelju/vaditelju zdi tako delo odvečno. 
Na otroka in njegovo odraščanje vplivajo številne spremembe na področju gibalnega, 
telesnega in socialnega razvoja. Zato je pomembno, da biološko rast in razvoj otrok, njihovo 
motoriko, intelektualni in emocionalni razvoj in druge aktivnosti merimo, preverjamo, 
ocenjujemo, nadziramo ter tudi korigiramo (Bala, 2007).  
 
1.1 TELESNE IN GIBALNE ZNAČILNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK 
V prvih treh letih življenja je razvoj najhitrejši, nato se nekoliko upočasni, vendar je še vedno 
intenziven in traja vse do konca obdobja adolescence, kar pa ne pomeni, da se razvojne 
spremembe ne dogajajo tudi v odraslem obdobju (Pišot in Planinšec, 2005). Človekov razvoj 
se izraža preko vseh njegovih telesnih in gibalnih sprememb, ki jih omejujejojo zgolj njegove 
lastne aktivnosti, učinki in posledice dednosti ter vplivi okolja. 
Telesna višina in masa je zelo odvisna od starosti v tem obdobju otrokovega razvoja, dvoletnik 
bo izrazito manjši in lažji kot npr. petletnik. De Onis (2006) je ugotovil, da pride pri telesni višini 
otrok v zgodnjem otroštvu do povečanja med pet in šest centimetrov na leto ter do povečanja 
telesne mase med enim in dvema kilograma na leto. Smiselno je otroke razdeliti po skupinah 
dva- in štiriletnikov ter štiri- in šestletnikov, saj razlike med njimi niso tako ekstremne, obenem 
se tudi večina predšolskih vadb organizira po takšnih starostnih skupinah, saj je gibalna 
sposobnost otrok izrazito drugačna med npr. dvo- in šestletnikom. 
Svetovna zdravstvena organizacija WHO (2018) je objavila podatke povprečnih vrednostih 
telesne višine in mase pri otrocih starih od 0 pa vse do 5 let. Po podatkih WHO-ja je povprečna 
višina deklic, starih od 2. do 4. leta, 94,45 cm in njihova povprečna telesna masa 13,7 kg. Dečki 
te starostne skupine so v povprečju visoki 95,4 cm in težki 14,3 kg. 
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Pišot in Planinšec (2005) sta v raziskavi gibalnih sposobnosti otrok v zgodnjem otroštvu na 
vzorcu 995 otrok izmerila poleg ostalih spremenljivk tudi telesno višino in težo za 5- in 6- letne 
otroke. Ugotovila sta, da je povprečna višina dečkov za to starost 121,1 cm ter povprečna masa 
23,9 kg, medtem ko je pri deklicah povprečna višina enaka 121,1 cm, povprečna masa pa malo 
manjša, in sicer 23,6 kg. Iz tega je razvidno, da v tem razvojnem obdobju otrok do izrazitih 
razlik med dečki in deklicami še ne prihaja. 
Ker pa je v tem obdobju razvoj tako dinamičen, ima izjemen vpliv na to dogajanje sama količina 
gibanja otroka. Kozar (2003, v Videmšek in Pišot, 2007) pravi, da gibalni razvoj predstavlja 
posamenikovo zorenje, ki določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih gibalnih 
sposobnosti v razvoju ter posameznikovih izkušenj, ki vplivajo zlasti na hitrost doseganja 
mejnikov v gibalnem razvoju posameznika. Telesna dejavnost je integralni del otrokovega 
vedenjskega repertoarja, je medij, s pomočjo katerega se otrok neposredno vključuje v okolje, 
ki ga obdaja, se seznanja z različnimi razsežnostmi okolja, hkrati pa mu omogoča pridobivanje 
bogatih izkušenj in doživetij, še posebej v obdobju zgodnjega otroštva. Več gibanja, kot ga bo 
otrok doživel, bolj celovito bo njegovo spoznavanje sveta (Thelen, 2000, v Videmšek in Pišot, 
2007). 
 
1.2 OSNOVNI DIDAKTIČNI POJMI PRI ŠPORTNI DEJAVNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK 
Osnovni didaktični pojmi predstavljajo izraze kot učne oblike, poligoni, učni pripomočki, učila 
ipd. Našteti izrazi in še številni drugi didaktični izrazi so ključni za boljše razumevanje le te kot 
dane raziskovalne naloge. Ker ima vsaka vadbena enota svojo pripravo in ta priprava svoje 
osnovne značilnosti, je le-te potrebno opredeliti. 
 
1.2.1 UČNE OBLIKE 
Učne oblike predstavljajo socialne interakcije vadbenega procesa (Tomič, 2000). Lahko jih 
razvrstimo kot individualno, skupinsko in frontalno delo. Pri delu s predšolskimi otroki je 
individualno delo zelo redko uporabljeno, saj v velikih primerih skupine v vrtcih ali 
organiziranih vadbah presegajo 15 otrok, kar skoraj onemogoča načelo individualizacije. Pri 
predšolski športni vzgoji se individualno delo vpeljuje po navadi znotraj frontalnega ali 
skupinskega dela; čeprav nastopamo frontalno proti vsej skupini, lahko delujemo tudi 
individualno, tako da hodimo od otroka do otroka, ga spodbujamo ter ga neopazno in 
nevsiljivo popravljamo pri izvajanju gibalnih nalog (Videmšek in Pišot, 2007). Skupinsko delo 
je bolj pogosto uporabljeno, saj s takšnim načinom dela lahko otroke razdelimo po 
heterogenih ali homogenih skupinah, poleg tega imamo veliko različnih vrst skupinskega dela, 
npr. vadba po postajah, vadba z dopolnilnimi/dodatnimi nalogami, obhodno vadbo ali igralne 
skupine. Iz vidika nadzora je to za učitelja težja oblika, saj mora na enkrat nadzirati vse postaje, 
če želi, da bo vadba uspešna. Zato je pri predšolskih otrocih najpogosteje uporabljen frontalni 
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način dela, kjer je poligon največkrat uporabljen kot učna oblika. Frontalni način dela pomeni, 
da učitelj usmerja celo skupino vadečih, zato je z vidika racionalnosti zelo učinkovita, kadar 
hočemo seznaniti z vsebino ali navodili celotno skupino vadečih. Tudi vsa navodila, 
demonstracije in razlage so namenjene vsem vadečim hkrati. Večja slabost te učne oblike je 
predvsem zapostavljanje individualizacije, kar pomeni, da je vadba izpostavljena skupnemu 
povprečju. Pri frontalnem načinu dela lahko ob že omenjenem poligonu izbiramo tudi med 
štafeto, delom v paru, sklenjeno ali nesklenjeno vadbo in delom v vrsti. Tudi v pričujoči 
raziskovalni nalogi je bil na vseh meritvah kot učna oblika izbran poligon. 
 
1.2.1.1 POLIGON 
Poligon je največkrat izbrana učna oblika frontalnega načina dela pri delu s predšolskimi otroki, 
saj je lažja z vidika načrtovanja, izvedbe in nadzorovanja tako učitelju kot vadečim. Gre za 
postavitev nalog ponavadi v obliki kroga. Otroci tako opravijo eno gibalno nalogo in se 
premaknejo takoj na naslednjo brez premora. Gibalne naloge otroci izvajajo drug za drugim, 
da se izognemo zastoju, pa vadeči začnejo vsak na svojem mestu.  Vadečim mora biti vsebina 
na takšni vadbeni enoti poznana in preprosta, saj to omogoča neprekinjeno in tekoče delo. V 
isti uri je možno sestaviti tudi dva neodvisna poligona, v primeru, da imamo na vadbah veliko 
število otrok, ki so po znanju heterogeni, ki sta lahko prilagojena različnima skupinama otrok 
(Videmšek in Pišot, 2007).  
Med vadbo je učiteljeveva najpomembnejša naloga predvsem nadzor, saj je potrebno 
opazovati ne le pravilno izvedbo vsake gibalne naloge, temveč tudi kritična mesta, kjer je delo 
vadečih upočasnjeno. V takem primeru se postavi vzporedno vadbeno mesto za isto nalogo z 
namenom, da se rešimo zastojev.  
Problem poligonov je predvsem njegova monotonost, zato lahko učitelj večkrat spremeni 
način izvajanja določene vaje ali pa vseh vaj (npr. sonožne poskoke v obroče spremenimo v 
bočne poskoke ali enonožne poskoke). Ko določimo, da bo stopnja učnega procesa na vadbeni 
enoti utrjevanje, lahko v tem primeru uporabimo poligon, saj je največkrat namenjen le tej 
stopnji. Ker vadeči znanje utrjujejo, morajo biti gibalne naloge otrokom preproste in znane. 
Poligon nam tudi omogoča razvoj gibalnih sposobnosti ter vrednotenje napredka otrok 
(Videmšek in Pišot, 2007). 
 
1.2.2 UČNI PRIPOMOČKI 
 
Eden od pomembnejših dejavnikov za kakovostno izvajanje športnih dejavnosti in s tem za 
ustrezen razvoj otrokovih gibalnih sposobnosti ter hitrejše usvajanje različnih športnih zvrsti 
je torej športna tehnologija (Videmšek idr., 2018). Število športnih in učnih pripomočkov je 
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zelo veliko tudi v Sloveniji, to pa še ne pomeni, da so tako vrtci kot šole z njimi primerno 
založene, vprašljiva je tudi ustreznost teh pripomočkov za populacijo predšolskih otrok. Ti 
morajo biti primerni za izvajanje različnih dejavnosti, varni in privlačni za otroke in morajo 
ustrezati količinskim in vsebinskim standardom (Videmšek in Pišot, 2007). Takšni pripomočki 
ostajajo nepogrešljiv del pri razvoju gibalnih sposobnosti in usvajanju tako kompleksnih kot 
začetnih športnih znanj, zlasti ko otroci nimajo dovolj možnosti za vsakodnevno gibanje. Zato 
lahko primerna športna dejavnost ob primerni urejenosti igrišč, športnih igralnic ter ustrezni 
količni in kakovosti pripomočkov pozitivno vpliva ne le na otrokov gibalni razvoj, ampak tudi 
na njegovo vedenje (zmanjšano neprimerno vedenje, nemirnost in agresivnost). Pri 
predšolskih otrocih se mora upoštevati tudi, da imajo pripomočki lastnost igrač. 
Pripomočke lahko razdelimo na športne (naprave, orodja, drobni športni pripomočki) in učne 
pripomočke (pomagala, učila, e-gradiva). Razne slike in skice, kot so bile uporabljene v tej 
raziskovalni nalogi, spadajo med učne pripomočke, natančneje med učila. Učne pripomočke 
se uporablja v izobraževalnih ustanovah dalj časa, začela pa so se prenašati tudi izven 
omenjenih ustanov. Športni in učni pripomočki so tako postali nepogrešljiv del vsake učne ali 
športne dejavnosti. 
 
1.3 PORABA ENERGIJE 
Vsako telesno gibanje, ki ga povzročijo skeletne mišice in se odraža v porabi energije nad 
ravnjo mirovanja, je definirana kot telesna dejavnost (Caspersen, Powell, Christenson, 1985). 
Porabo energije lahko definiramo kot skupno porabo energije (angl. Total Energy Expenditure 
– TEE), ki jo sestavljajata vsaj dve komponenti. To sta poraba energije v mirovanju (angl. 
Resting Energy Expenditure) in dejavne porabe energije (angl. Exercise Induced Energy 
Expenditure). Ti dve komponentni se sešteje skupaj, rezultat pa predstavlja skupno porabo 
energije. Malina (2004) omeni tudi presnovno porabo energije (angl. DEE – Diet Induced 
Energy Expenditure) ter adaptivno porabo energije, ki jih ponavadi pri seštevku skupne 
energije zanemarimo. 
Malina (2004) definira skupno porabo energije kot:  TEE = REE + DEE + EEE. Najbolj 
spremenljivo komponento skupne porabe energije predstavlja dejavna poraba energije, pri 
skrajno nedejavnih posamezniki se lahko vrednosti gibljejo okoli nič, medtem ko posamezniki, 
ki so v procesu treningov vzdržljivosti, dosegajo ali pa presegajo vrednosti 50 % skupne porabe 
energije (Malina, 2004).  
MET (Metabolic Equivalent of Task) oziroma presnovni ekvivalent dejavnosti predstavlja tudi 
enega od načinov ocene porabe energije. Ainsworth (1993, v Starc, 2015) je definiral presnovni 
ekvivalent dejavnosti kot večkratnik porabe energije v mirovanju, pri tihem sedenju, ko 
odrasel, 70 kg masak moški, porabi 3,5 ml kisika na kilogram telesne mase v minuti oziroma 1 
kcal na kilogram telesne mase na uro ali 4,184 kJ na kilogram telesne mase na uro. Pri MET-u 
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je treba upoštevati tudi starost merjencev, saj ima otrok bolj aktivno presnovo kot odrasla 
oseba ter posledično večjo porabo energije v mirovanju, ob tem pa imajo fantje večjo porabo 
kot punce (Bitar, 1999, v Starc, 2015). 
 
1.4 PROBLEMI, CILJI IN HIPOTEZE 
Na temo telesne dejavnosti predšolskih in šolskih otrok obstaja že veliko opravljenih raziskav, 
tako v Sloveniji (npr. Volmut, 2014, Žerjal, 2016, Zajec, 2009) kot v tujini (npr. Trost idr., 2002, 
Boreham in Riddoch, 2001, Montgomery in sodelavci, 2004 …). Večina modernejših raziskav je 
bila opravljenih s pomočjo merilcev porabe energije, kar je omogočalo bolj natančno in 
empirično obdelavo in predstavitev rezultatov. Predvsem starejše raziskave so se 
osredotočale na anketiranje udeležencev ali pa so z uporabo metode dvojne označene vode 
ali s kalorimetri ugotavljali porabo energije.  
Raziskovalnih nalog, ki bi se osredotočale na specifične učne pripomočke ter njihov vpliv na 
porabo energije predšolskih otrok, nismo zasledili. Raziskava, ki smo jo izvedli, je pokazala in 
potrdila, da lahko s pomočjo primernih učnih pripomočkov v kombinaciji z učnimi oblikami 
(poligon) dosegamo minimalna priporočila, ki so priporočena za samo vadbeno uro s 
predšolskimi otroki. 
S pričujočo raziskavo smo želeli ugotoviti, ali prihaja do razlik v porabi energije ter številu 
opravljenih korakov pri športni dejavnosti predšolskih otrok, če se na vadbah uporabi slikovna 
gradiva kot učne pripomočke in če ta gradiva niso uporabljena, in ugotoviti, ali prihaja do 
izrazitih razlik med obema starostnima skupinama, torej med starostno skupino 2- do 4-
letnikov in starostno skupino 4- do 6-letnikov. 
Na podlagi dobljenih rezultatov smo ugotavljali vplive slikovnih gradiv na vadbo predšolskih 
otrok na manjšem vzorcu, saj so sodelovali le otroci iz izbranih organiziranih vadb za 
predšolske otroke v Ljubljani.   
Cilj raziskave diplomske naloge je:  
 Ugotoviti, ali prihaja do bistvenih razlik pri porabi energije ob uporabi slikovnih gradiv 
oziroma njihovi neuporabi pri predšolskih otrocih. 
 Ugotoviti, ali prihaja do razlik pri številu opravljenih korakov ob uporabi slikovnih 
gradiv na vadbi oziroma njihovi neuporabi pri predšolskih otrocih. 
 Ugotoviti,  do kolikšnih razlik pri porabi energije z in brez slikovnih gradiv prihaja med 
obema starostnima skupinama. 
 Ugotoviti, do kolikšnih razlik prihaja med obema starostnima skupinama v številu 
opravljenih korakov pri vadbah z ali brez slikovnih gradiv.  
Na podlagi ciljev so bile oblikovane naslednje alternativne hipoteze: 
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 H1: Poraba energije bo pri otrocih večja ob uporabi slikovnih gradiv na športni vadbi. 
 H2: Število opravljenih korakov otrok na športni vadbi bo večje ob uporabi slikovnih 
gradiv. 
 H3: Poraba energije pri starostni skupini 4- do 6-letnikov bo večja kot pri starostni 
skupini 2- do 4-letnikov. 
 H4: Število opravljenih korakov pri skupini 4- do 6-letnikov bo večja kot pri starostni 
skupini 2- do 4-letnikov. 
Hipoteze smo preverjali s petodstotno stopnjo tveganja (p ≤ 0,05). 
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2. METODE DELA 
 
2.1 PREIZKUŠANCI 
 V raziskovalni nalogi je bilo merjenih 20 preizkušancev, od tega 10 2- do 4-letnih otrok in 10 
4- do 6-letnih otrok, ki obiskujejo organizirano športno vadbo pri športnem društvu ABC šport 
na OŠ Brezovica. 
Raziskava je potekla s pisnim dovoljenjem staršev merjenih otrok. 
V raziskavi je sodelovalo 13 dečkov in 7 deklic, od tega 7 merjencev in 3 merjenke na vadbah 
za starostno skupino 2- do 4-letnikov in 6 merjencev ter 4 merjenke na vadbah za starostno 
skupino 4- do 6-letnikov. 
Vsi otroci obiskujejo isti vrtec in so iz istega kraja (Brezovica pri Ljubljani). Le štirje od dvajsetih 
otrok hodijo poleg na že omenjeno otroško telovadbo še na drugo dejavnost oziroma trenirajo 
šport.  
Udeleženci so bili označeni s številkami od 1 do 20. Udeleženci s številkami od 1 do 10 so 
pripadali starostni skupini 2- do 4-letnikov (skupina 1), udeleženci od 11 do 20 so pripadali 
starostni skupini 4- do 6-letnikov (skupina 2). 
 
Tabela 1  
Tabela telesnih značilnosti in starosti udeležencev 
Udeleženec 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Skupina 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
Spol 
M 
M 
Ž 
Ž 
M 
M 
M 
Ž 
M 
M 
M 
Ž 
Ž 
M 
M 
TV 
(cm) 
100 
94 
97 
99 
103 
101 
106 
102 
99 
91 
116 
117 
124 
107 
 TT (kg) 
15,3 
14,4 
20,1 
14 
13,8 
14,6 
16,7 
15,9 
13,5 
13,3 
21,3 
25,1 
24,9 
17,1 
24 
Mesec in leto rojstva 
julij 2014 
april 2015 
junij 2014 
september 2014 
marec 2014 
februar 2015 
december 2013 
maj 2015 
marec 2014 
januar 2015 
januar 2013 
marec 2013 
marec 2012 
oktober 2013 
julij 2013 
 Starost 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
2 
4 
3 
5 
5 
6 
4 
4 
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16 
17 
18 
19 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
Ž 
M 
M 
Ž 
M 
112 
123 
120 
112 
127 
122 
24,9 
22,2 
18,8 
27,9 
21,2 
 
 
junij 2012 
oktober 2013 
november 2013 
april 2012 
februar 2013 
5 
4 
4 
6 
5 
 
Legenda: skupina 1 = starostna skupina 2- do 4-letniki; skupina 2 = starostna skupina 4- do 6-
letnikov 
V tabeli 1 so prikazani podatki o telesnih značilnosti udeležencev raziskovalne naloge, mesec 
in letnik rojstva ter njihova starost v času meritev. Dani podatki so bili pomembni pri obdelavi 
v programu SenseWear. 
 
2.2 PRIPOMOČKI 
Za meritve antropometričnih lastnosti otrok je bila za telesno težo uporabljena digitalna 
tehtnica Sanitas (model SBF 70, Sanitas, Madrid, Španija). Za meritve telesne višine je bil 
uporabljen navaden šiviljski meter ter že narisan stenski višinomer. 
 
Slika 1. Digitalna tehtnica Sanitas SBF 70 (Which, 2018). 
 
Na sliki 1 je prikazana digitalna tehtnica, s katero so bile opravljene meritve telesne mase v 
raziskovalni nalogi.  
Za namen raziskovalne naloge so bili uporabljeni merilci gibalne aktivnosti BodyMedia 
SenseWear Fit Core (BodyMedia INC., Pittsburgh, Pensilvanija, ZDA), ki so sposobni meriti nivo 
aktivnosti, število opravljenih korakov, število porabljenih kalorij, kakovost spanca, idr. 
Merilnik na podlagi telesne temperature, potenja in našega gibanja določi porabo energije. Pri 
merjenju podatkov smo se osredotočali zgolj na število prehojenih korakov ter porabo 
energije izražene v kilojoulih, saj sta ta dva parametra najbolj povezana s postavljenimi cilji in 
hipotezami.  
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Slika 2. Merilec porabe energije BodyMedia SenseWear Fit Core (Best Buy, 2018). 
Na sliki 2 je prikazan merilec porabe energije, ki je bil uporabljen pri pridobivanju podatkov 
glede količine porabljene energije in števila opravljenih korakov na posamenih vadbah. 
Merilec se ovije s pasčkom na nadlaket. Ko merilec zazna kontakt s kožo in temperature, se 
samodejno vklopi in začne meriti. Podatke nato iz merilcev povežemo z računalnikom, kjer z 
uporabo programa SenseWear dobimo celoten izpis izmerjenih podatkov (tako grafično kot 
številčno). 
Slikovna gradiva, uporabljena za namen raziskovalne naloge, so bile povzete slike različnih 
otroških slik živali, prevoznh sredstev ter različnih gimnastičnih vaj. Vse slike uporabljene za 
namen raziskovalne naloge na drugi vadbeni enoti so priložne v poglavju priloge. 
 
2.3 UČNA PRIPRAVA 
UČNA PRIPRAVA 1 
Prostor:   
Osnovna šola Brezovica, 
velika telovadnica 
Starostna skupina: 2-4, 4-6 
Datum: 6.3.2018 Število vadečih: 22 
Vrtec: 
Vrtec Brezovica, enota OŠ 
Brezovica 
Spol: M + Ž 
Vsebina vadbene ure: gimnastika, elementi košarke in naravne oblike gibanja 
Stopnja učnega procesa: utrjevanje 
Cilji:  Spoznavni cilji – (povezani s praktičnimi vsebinami) 
 Otroci sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, 
valjanje, plezanje, plazenje), utrjujejo preval ter met žoge izpred prsi. 
Otroci spoznajo in izvajajo različne elementarne gibalne igre. 
Otroci iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih problemov. 
Spoznavni cilji – (povezani s teoretičnimi vsebinami) 
Otroci poznajo različna športna orodja in pripomočke, njihovo poimenovanje in 
uporabo. 
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Razvoj telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti 
Otroci razvijajo koordinacijo gibanja celega telesa, rok in nog. 
Otroci krepijo moč nog, rok in ramenskega obroča ter trupa. 
Motivacijski/socialni cilji 
Otroci doživljajo pozitivne občutke ob vadbi. 
Otroci razvijajo samozavest in vztrajnost. 
Prevladujoče učne oblike: frontalna – POLIGON 
Prevladujoče učne metode: razlaga in prikaz 
Orodja in športni pripomočki: debele blazine, blazine, klopi, polivalentne blazine, letvenik, obroči, 
mehke žoge,  plezalna stena, otroški koš 
PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 20 min 
Tekalna igra »AVTOMOBILI«.  
Otroci stojijo v prostoru, vaditelj jim pokaže več različnih slik avtomobilov. Otroci si eno sliko 
izberejo, jo primejo vodoravno kot volan ter tečejo po prostoru. Na povelje vaditelja nato izvedejo 
tudi primerno gimnastično vajo. 
 
Tekalna igra »PREVOZNA SREDSTVA«.  
Otroci tečejo po prostoru, na znak učitelja učenci pogledajo, kakšna slika prevoznih sredstev je pred 
njimi, in prevozno sredsto pokažejo s pravilnim gibanjem. 
 
Elementarna igra »ŽIVALICE«.  
Vaditelj pred stoji pred otroci in pokaže sliko živali. Otroci z elementarnim gibanjem pokažejo gibanje 
izbrane slike živali. 
 
Sklop gimnastičnih vaj: 
 izteg in upogib vratu  
 pogled levo in desno 
 kroženje z rameni 
 soročno kroženje z rokama naprej/nazaj, (2- do 4-krat) 
 nabiranje sadja (vzpon na prste in izmenična vzročitev rok)  
 kroženje z boki 
 odklon 
 kroženje s koleni (2 do 4 rakete)  
 zamahi v prednoženje 
 predklon 
 
GLAVNI DEL Trajanje: 30 min 
 
Dejavnosti vadečih: 
 
 preval naprej na blazinah 
 mali most 
 preskakovanje klopi sonožno 
 
Organizacija: 
 
Legenda:  
1 preval naprej 
2 mali most 
3 preskakovanje klopi sonožno 
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 met na otroški koš z mehko žogo izpred 
prsi 
 sonožno/enonožno preskakovanje čez 
obroče 
 hoja po polivalentni blazini 
 plezanje po letveniku, spuščanja po 
klopi navzdol 
 plezanje po plezalni steni, skok na noge 
s sonožnim pristankom 
 
4 soročni met iznad glave na koš 
5 sonožno/enonožno preskakovanje obročev 
6 hoja po polkrožni polivalentni blazini 
7 plezanje po letveniku 
8 spuščanje po klopi navzdol 
9 plezanje po plezalni steni 
10 skok iz debelih blazin v obroč 
 
SKLEPNI DEL Trajanje: 10 min 
Sprostitvena igra »Korenjčki«  
Otroci ležijo na trebuhu v krogu in se držijo za roke s sosedi (na sredini je slika korenjev). Izbere se 
otroka ("zajčka"), ki poizkuša korenjčke izvleči iz kroga.  
Otroci se psihično in telesno umirijo. 
 
  
 
 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
6 
 
9 
 
 
 
      7 
8 
10 
5 
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2.4 POSTOPEK  
Najprej smo pridobili dovoljenje v klubu ABC šport, da se lahko meritve izvajajo na njihovih 
vadbah, prav tako pa je bilo potrebno pridobiti dovoljenje staršev, da se lahko meritve izvajajo 
z njihovimi otroki, da lahko njihove otroke merimo in izmerjene podatke uporabimo za 
obdelavo podatkov za namen raziskave pričujoče diplomske naloge. Tako staršem kot 
otrokom je bilo razloženo, kaj se bo merilo in kakšen je postopek. Sodelovanje je bilo 
neobvezno ter anonimno.  
Po pridobitvi soglasja staršev smo prvo uro izmerili telesne značilnosti otrok (telesna masa in 
višina) s prej opisano tehtnico ter višinomerom. Pridobiti smo morali tudi mesec in letnik 
rojstva. Ti podatki so bili ključni za natančo izvedene in izračunane meritve, saj je program 
SenseWear zahteval le-te. Za lažjo preglednost smo to uro tudi že izbrali in povedali otrokom, 
kateri merilec oziroma katera številka merilca bo njihova, zapisano pa je bilo tudi v naši 
evidenci, kateri merilec bo pripadal kateremu otroku.  
Vse podatke za raziskovalno nalogo smo pridobili s pomočjo meritev, ki so bile opravljene v 
veliki telovadnici osnovne šole Brezovica med 6.3.2018 in 15.3.2018. 
Pred pričetkom vadbe smo otrokom na levo nadlaket, levo stegno ali levo mečno mišico, 
namestili merilnike porabe energije, ki so jih nosili skozi celotno vadbo. Po koncu vadbe smo 
merilnike pobrali in z njih na računalnik prenesli zabeležene podatke. Pri obeh meritvah je bil 
za otroke postavljen poligon. Na obeh vadbenih enotah je bila vsebina enaka, le da so bile na 
drugi meritvi uporabljena slikovna gradiva. Učna ura je bila razdeljena na tri sklope. 
Pripravljalni del s tekalnimi in elementarnimi igrami, glavni del, katerega je predstavljal sklop 
devetih vaj v obliki poligona, in zaključni del z umirjanjem. Trajanje učne ure je bilo pri obeh 
vadbenih enotah 60 minut. 
Meritve so potekale skozi celotno vadbeno uro (60 minut), za preverjanje razlik porabe 
energije in števila korakov je bila analizirana tudi celotna ura. 
Pridobljene podatke smo analizirali s statističnim programom IBM SPSS 21 (SPSS-Statistical 
Package for Social Sciences, SPSS Inc., Chicago, Združene države Amerike) in programom 
Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation, Redmond, ZDA). Vsem izmerjenim 
spremenljivkam smo prvotno izračunali srednje vrednosti in vrednosti razpršenosti 
(povprečja, standardne odklone). Za preverjanje rezultatov znotraj skupine je bil v programu 
SPSS uporabljen t-test za ponovljene meritve, za preverjanje rezultatov med skupinami je bil 
uporabljen t-test za dva neodvisna vzorca. Za grafični prikaz rezultatov smo uporabili 
Microsoft Excel, in sicer za prikaz s stolpičnimi grafikoni. 
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3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
Na osnovi zastavljenih ciljev in glede na meritve, ki smo jih izvedli na 10 2- do 4-letnih otrocih 
in 10 4- do 6-letnih otrocih, ki obiskujejo vrtec Brezovica, enota OŠ Brezovica, smo dobili 
rezultate, ki jih predstavljamo v nadaljevanju diplomskega dela. Rezultati so predstavljeni v 
stolpičnih grafikonih po posameznih sklopih zabeleženih podatkov iz meritev ter kot tabele, ki 
predstavljajo podatke statističnih testov.  
Za preverjanje homogenosti varianc smo uporabili Levenov test. 
Analiza rezultatov je razdeljena na dva dela: prvi del vključuje analizo rezultatov meritev otrok, 
drugi pa preverjanje hipotez.  
Tabela 2  
Meritve porabe aktivne in skupne energije ter števila korakov na vadbah brez in s slikovnimi 
gradivi 
Udeleženec Skupina Spol kJ brez  Koraki 
brez 
kJ slike  Koraki 
slike 
   Aktivna Skupna  Aktivna Skupna  
1 1 M 765 804 704 749 795 669 
2 1 M 399 411 1682 501 521 1942 
3 1 Ž 201 314 921 367 380 791 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Ž 
M 
M 
M 
Ž 
M 
M 
M 
Ž 
Ž 
M 
M 
Ž 
M 
M 
Ž 
M 
663 
683 
396 
409 
518 
555 
479 
742 
838 
757 
363 
430 
896 
771 
457 
1827 
596 
676 
715 
400 
413 
695 
555 
491 
892 
864 
775 
411 
875 
946 
824 
651 
1827 
610 
2033 
1978 
2022 
3010 
1963 
1836 
2071 
2194 
2130 
2106 
1924 
782 
1204 
2319 
1245 
1852 
1808 
735 
540 
803 
842 
702 
409 
482 
1002 
679 
434 
489 
2117 
1773 
1018 
796 
2113 
700 
742 
540 
880 
852 
743 
424 
488 
1052 
738 
592 
503 
2117 
1773 
1018 
810 
2113 
717 
2028 
2382 
2716 
3904 
1851 
1911 
2376 
2072 
2535 
1931 
1828 
1043 
1914 
2665 
1840 
2352 
2050 
Legenda: skupina 1 = starostna skupina 2- do 4-letniki; skupina 2 = starostna skupina 4- do 6-
letnikov 
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V tabeli 2 so prikazani vsi izmerjeni podatki o porabi aktivne ter skupne energije ter števila 
korakov na vadbah brez in ob uporabi slikovnih gradiv pri vseh dvajsetih merjencih. Prav tako 
je prikazan njihov spol ter skupina, h kateri so spadali. 
 
3.1 ANALIZA REZULTATOV MERITEV CELOTNE VADBENE URE 
 
Slika 3. Povprečna telesna višina prve in druge skupine merjencev. 
Na sliki 3 je predstavljena povprečna višina starostne skupine 2- do 4-letnikov (skupina 1) ter 
starostne skupine 4- do 6-letnikov (skupina 2), izražena v centimetrih. 
Povprečna telesna višina vseh 20 merjencev je bila 108,6 cm. 
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Slika 4. Povprečna telesna masa prve in druge skupine merjencev. 
Na sliki 4 je predstavljena povprečna masa starostne skupine 2- do 4-letnikov (skupina 1) ter 
starostne skupine 4- do 6-letnikov (skupina 2), izražena v kilogramih. 
Povprečna telesna masa vseh 20-merjencev je bila 18,95kg. 
 
Slika 5. Graf dinamike porabe energije na vadbi brez prisotnosti slikovnih gradiv pri enem 
merjencu (osebni arhiv). 
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Na sliki 5 je prikazan graf dinamike porabe energije na primeru enega merjenca pri vadbi, kjer 
slikovna gradiva niso bila uporabljena. Najvišja poraba energija je vidna v začetnem delu ure, 
kjer dosega vrednosti preko 12 kJ. Nato se vrednosti v glavnem delu znižajo in ostajajo 
konstantne do zaključnega dela, kjer se vrednosti zopet za kratek čas zvišajo, nato se v 
zaključnem delu močno znižajo. 
 
Slika 6. Graf dinamike porabe energije na vadbi ob prisotnosti slikovnih gradiv pri enem 
merjencu (osebni arhiv). 
Na sliki 6 je prikazan graf dinamike energije pri vadbi na primeru enega merjenca, kjer so 
slikovna gradiva bila uporabljena. Vidna je višja poraba energije že v začetku vadbe, maksimum 
je pa dosežen ob pričetku glavnega dela, kjer vrednosti dosežejo tudi 19kJ. Ta vrednost sicer 
pade in se nato relativno ustali na nižjem nivoju do konca ure. 
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Slika 7. Skupna poraba energije vseh udeležencev na vadbi brez in s slikami. 
Slika 7 prikazuje skupno porabo energije vseh 20 udeležencev na vadbi, kjer slikovna gradiva 
niso bila uporabljena, in na vadbi, kjer so bila uporabljena brez spremembe same vsebine na 
vadbeni enoti. Iz grafikonov je razvidno, da je poraba energije višja, in sicer kar za 27,1 %, 
takrat, ko so bila na vadbi uporabljena slikovna gradiva (943,1 kJ), kot na vadbi, ko niso bila 
(741,5 kJ).  
 
Slika 8. Aktivna poraba energije vseh udeležencev na vadbi brez in s slikami. 
Slika 8 prikazuje isti grafikon porabe energije na 20 merjencih, le da je tukaj prikazana poraba 
zgolj aktivne energije, ki je definirana kot aktivnost, ki presega 3 METe (Metabolic Equivalent 
of Task). 1 MET je izražen kot 1 kcal/ kg*h oziroma kot večkratnik porabe energije v mirovanju, 
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to je pri tihem sedenju, ko odrasel, 70 kg masak moški, porabi 3,5 ml kisika na kilogram telesne 
mase v minuti oziroma 1 kcal na kilogram telesne mase na uro ali 4,184 kJ na kilogram telesne 
mase na uro. To pomeni, da je v tem primeru aktivna energija 3kcal/kg*h. Aktivnost vadbe je 
tako redko prehajala na nivo porabe energije enakemu sedenju (<1,5 MET) ali lažjemu naporu 
(1,5-3 MET).Tudi v tem primeru je opazna večja poraba energije, in sicer za 35,8 % večja pri 
vadbi s slikami (902,8kJ) kot pri vadbi brez (664,8kJ).  
 
 
Slika 9. Število opravljenih korakov na vadbi brez slikovnih gradiv in s slikovnimi gradivi. 
Na sliki 9 je prikazana razlika v številu opravljenih korakov na vadbi brez in s slikovnimi gradivi 
pri vseh 20 merjencih. Število korakov je bilo večje na vadbi, kjer so slikovna gradiva bila 
uporabljena (2118,9 korakov), kot na vadbi brez njih (1877,9 korakov). Število korakov se je 
povečalo za 12,8 % na vadbi s slikovnimi gradivi. 
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Slika 10. Skupna poraba energije mlajše in starejše starostne skupine na vadbi brez slikovnih 
gradiv. 
  
 
Slika 11. Skupna poraba energije mlajše in starejše starostne skupine na vadbi s slikovnimi 
gradivi. 
Sliki 10 in 11 prikazujeta skupno porabo energije na vadbah brez in s slikovnimi gradivi ločeno 
po starostni skupini. Iz slike je razvidno, da se je povprečna poraba pri skupini 1 (2- do 4-letniki) 
povečala iz 547,4 kJ na 688,7 kJ, kar pomeni, da se je poraba povečala za 25,8 %. Podobno 
povečanje je mogoče opaziti tudi pri skupini 2 (4- do 6-letnikov), kjer se je skupna poraba 
povečala iz 935,6 kJ na 1197,5 oziroma za 27,9 %, ko so bila uporabljena slikovna gradiva. 
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Slika 12. Aktivna poraba energije mlajše in starejše starostne skupine na vadbi brez slikovnih 
gradiv. 
 
Slika 13. Aktivna poraba energije mlajše in starejše starostne skupine na vadbi s slikovnimi 
gradivi. 
Sliki 12 in 13 prikazujeta aktivno poraba energijo (> 3 MET), kjer ugotovitve sovpadajo z grafi 
skupne porabe energije. Aktivna poraba energije se je povečala na vadbi, kjer so bila 
uporabljena slikovna gradiva, pri skupini 1 iz 506,8 kJ (brez slik) na 638,2 kJ (s slikami) oziroma 
povečala se je za 25,9 %. Pri skupini 2 se je poraba povečala iz 822,8 kJ (brez slik) na 1167,4 kJ 
(s slikami) oziroma povečala se je za 41,8 %. 
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Slika 14. Število opravljenih korakov mlajše in starejše starostne skupine na vadbi brez 
slikovnih gradiv. 
 
Slika 15. Število opravljenih korakov mlajše in starejše starostne skupine na vadbi s slikovnimi 
gradivi. 
Sliki 14 in 15 prikazujeta število opravljenih korakov pri skupini 1 in 2. Na prvi sliki sta prikazana 
grafa aritmetičnih sredin obeh skupin na vadbah brez slikovnih gradiv, na drugem pa grafa 
aritmetičnih sredin z uporabo slikovnih gradiv. Pri skupini 1 so otroci opravili 85,6  korakov več 
na vadbi s slikami (1907,6) kot na vadbi brez njih (1822), kar pomeni povečanje za 4,7 %. Pri 
skupini 2 se je število korakov povečalo iz 1933,8 na 2330,1, kar pomeni, da je bilo opravljenih 
396,8 korakov več na vadbi s slikami oziroma 20,5 % več kot na vadbi brez slik. 
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Tabela 3  
Primerjava med prvo in drugo skupino glede števila opravljenih korakov, porabe aktivne in 
skupne energije na vadbenih enoti brez slik 
Spremenljivka M Skupina N SD t Df p 
Poraba aktivne energije (kJ) na vadbi brez slik 
506,8 1 10 167,4 
1,962 
 
18 ,065 822,8 2 10 481,0 
Poraba skupne energije (kJ) na vadbi brez slik 
547,4 1 10 166,1 
2.590 
 
18 
,018 
935,6 2 10 433,9 
Število opravljenih korakov na vadbi brez slik 
1822 1 10 639,8 
-,374 
 
18 
,712 
1933,8 2 10 694,3 
M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, Df – stopnja svobode, t –testna statistika, p 
– statistična značilnost 
Tabela 3 prikazuje rezultate t-testa za dva neodvisna vzorca, kjer smo primerjali, ali se na 5 % 
stopnji tveganja  napake število korakov, poraba aktivne energije ter poraba skupne energije 
brez uporabe slikovnih gradiv statistično značilno razlikujejo med otroci, ki spadajo v starostno 
skupino 2- do 4-letnikov (skupina 1) ali v starostno skupino 4- do 6-letnikov (skupina 2). Na 
vadbi brez slikovnih gradiv 4- do 6-letni otroci ne naredijo statistično značilno več korakov (p 
> ,05) kot 2- do 4-letni otroci. Prav tako 4- do 6-letni otroci ne porabijo statistično značilno več 
aktivne energije (p > ,05) kot 2- do 4-letni otroci, medtem ko pri skupni porabi energije prihaja 
do statistično značilnih razlik (p < ,05). 4- do 6-letniki so v povprečju porabili kar za 70,9 % več 
kJ kot 2- do 4-letniki pri enaki vadbi. S tem testom smo delno potrdili hipotezo H3 in zavrgli 
hipotezo H4. 
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Tabela 4  
Primerjava med prvo in drugo skupino glede števila korakov, porabe aktivne in skupne energije 
na vadbenih enoti s slikami 
Spremenljivka M Skupina N SD t Df p 
Poraba aktivne energije (kJ) na vadbi s 
slikami 
638,2 1 10 141,7 
2,767 
 
10,04 ,02 1167,4 2 10 587,9 
Poraba skupne energije (kJ) na vadbi s 
slikami 
688,7 1 10 189,7 
2,692 
 
10,99 
,021 
1197,5 2 10 566,9 
Število opravljenih korakov na vadbi s 
slikami 
1907,6 1 10 713,8 
-1,281 
 
18 
,217 
2330,1 2 10 760,8 
M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, Df – stopnja svobode, t –testna statistika, p 
– statistična značilnost 
Tabela 4 prikazuje rezultate t-testa za dva neodvisna vzorca, kjer smo primerjali, ali se na 5 % 
stopnji tveganja napake število korakov, poraba aktivne ter skupne energije ob uporabi 
slikovnih gradiv statistično značilno razlikujejo med 2- do 4-letniki in 4- do 6-letniki. Na vadbi 
s slikovnimi gradivi porabijo 4- do 6-letni otroci statistično značilno več tako aktivne kot skupne 
energije (p< ,05) kot 2- do 4-letniki. Pri številu korakov ne prihaja do statistično značilnih razlik 
(p> ,05) med starostnima skupinama. S tem testom smo dokončno potrdili hipotezo H3 ter 
zavrgli hipotezo H4.  
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Slika 16. Interakcija med porabo skupnih kilojoulov in številom korakov. 
Slika 16 prikazuje interakcijo med številom opravljenih korakov in skupno porabljenimi 
kilojouli, kar prikazuje odnos med tem, če se kalorije in koraki različno spreminjao glede na 
prisotnost/odsotnost slik. Iz slike je razvidno, da očitne interakcije ni. 
Tabela 5  
Primerjava števila korakov, porabe aktivne in skupne energije na vadbenih enotah 
Spremenljivka M N SD t Df p 
Število korakov na vadbi brez slikovnih gradiv 1877,9 20 652,3 
2,963 
 
19 ,008 Število korakov na vadbi s slikovnimi gradivi 2118,9 20 750 
Poraba aktivne energije (kJ) na vadbi brez slik 664,8 20 386,2 
2.450 
 
19 
,024 
Poraba aktivne energije (kJ) na vadbi s slikami 902,8 20 496,9 
Poraba skupne energije (kJ) na vadbi brez slik 741,5 20 382,2 
-2,594 
 
19 
,018 
Poraba skupne energije (kJ) na vadbi s slikami 943,1 20 487,2 
M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, Df – stopnja svobode, t –testna statistika, p 
– statistična značilnost 
S t-testom za ponovljene meritve smo primerjali, ali se na 5 % stopnji tveganja  napake število 
korakov, poraba aktivne energije ter poraba skupne energije statistično značilno razlikujejo pri 
pogoju, ko pri vadbi so ali niso prisotna slikovna gradiva. Na vadbi s slikovnimi gradivi otroci 
naredijo statistično značilno več korakov (p < ,05) kot na vadbi brez slikovnih gradiv ter prav 
tako porabijo statistično značilno več tako aktivne (p < ,05) kot tudi skupne energije (p < ,05). 
S tem smo statistično potrdili hipotezi H1 in H2. 
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3.2 RAZPRAVA 
V raziskavi smo se najprej osredotočili na grobe podatke, s pomočjo katerih smo dobili boljši 
vpogled v osnovne značilnosti zajetega vzorca. V največji meri nas je zanimalo, ali obstajajo 
razlike v porabi energije pri športni dejavnosti predšolskih otrok glede na to, ali na učni uri 
uporabimo slikovna gradiva, in če uporaba slikovnih gradiv vpliva na število opravljenih 
korakov na vadbeni enoti. Sekundarno nas je zanimalo, če prihaja do razlik med starostnima 
skupinama oziroma če so 4- do 6-letniki porabili manj energiji ter opravili manjše število 
korakov kot 2- do 4-letniki pri vadbah s slikovnimi gradivi in brez njih. 
V raziskavi je sodelovalo 20 otrok. Meritvi sta potekali dvakrat. Pred obema meritvama so 
potekale še meritve telesnih značilnosti, kjer smo otrokom izmerili telesno višino in telesno 
težo. Na obeh meritvah je bila otrokom sestavljena učna priprava, kjer je bila učna oblika 
poligon, vsebina v uvodnem, glavnem in zaključnem delu pa enaka, le da so bili na drugi meritvi 
uporabljene v vseh delih ure slike. Vadbena ura je potekala 60 minut, teh 60 minut je bilo 
razdeljenih na 20 minut uvodnega, 30 minut glavnega ter 10 minut zaključnega dela. 
Ugotovili smo, da je bila poraba skupne energije na celotni vadbeni uri, ko smo uporabili slike 
kot učni pripomoček (943,1 kJ), za 201,6 kJ večja (povečanje za 27,1 %) kot pri vadbeni uri, ko 
slik nismo uporabili (741,5 kJ). Rezultati so statistično značilno pokazali, da lahko uporaba slik 
kot pripomočkov znatno poveča porabo energije vadečih take starostne skupine, kar se kaže 
v bolj aktivnem izvajanju vseh gibalnih aktivnosti. Ugotovili smo tudi, da je bila poraba aktivne 
energije (intenzivnost vadbe je presegala 3.0 MET) na celotni vadbeni uri, kjer smo uporabili 
slikovna gradiva (908,2 kJ), za 238 kJ večja (kar predstavlja 35,8 % več)  kot pri vadbeni uri, ko 
slikovna gradiva niso bila uporabljena (664,8 kJ). Rezultati nakazujejo, da se ob uporabi 
slikovnih gradiv intenzivnost dela vadečih statistično značilno poveča, saj dalj časa 
premagujejo napor z metaboličnim ekvivalentom napora večjim od 3. 
Pridobljeni rezultati so nam omogočali tudi vpogled v razliko po količini opravljenih korakov 
na vadbah brez in s slikovnimi gradivi. Ugotovili smo, da je bilo število korakov na vadbeni uri 
z uporabo slik (2119 korakov) večje za 241 korakov oziroma se število korakov poveča za 12,8 
%, ko uporabimo slike, kot takrat, ko slik na vadbi ne uporabimo (1878 korakov). To nakazuje, 
da z uporabo slik kot učnih pripomočkov lahko posledično vplivamo na večjo opravljeno 
razdaljo znotraj posamezne vadbene enote in da statistično značilno vplivamo na povečanje 
gibanja pri otrocih. 
Z rezultati primerjave med obema starostnima skupinama smo ugotovili, da na vadbi brez 
uporabe slikovnih gradiv ne prihaja do statistično značilnih razlik pri porabi aktivne energije, 
kjer so 2- do 4-letni otroci porabili 506,8 kJ ter 4- do 6-letni otroci porabili 822,8 kJ energije. 
Ne glede na videz zelo veliko razliko (316 kJ), je bila statistična značilnost še vedno večja od 5 
% stopnje tveganja (p= ,065). Enako ni prihajalo do statistično značilnih razlik pri številu 
opravljenih korakov med obema starostnima skupinama (p=,712). Mlajši udeleženci so opravili 
v povprečju 1822 korakov, medtem ko so starejši opravili 1934 korakov.  Zgolj pri skupni porabi 
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energije so 4- do 6-letniki porabili (935,6 kJ) za 388,2 kJ več energije kot 2- do 4-letniki (547,4 
kJ), kar je bilo dovolj, da se je pokazala statistično značilna razlika (p =,018). Rezultati nam 
povejo, da se glede na starost razlikuje zgolj skupna poraba energije, kar je moč pripisati tudi 
anatomskim in fiziološkim spremembam vadečih. V raziskavi iz tujine Puyau-a idr. (2016) na 
vzorcu 199 otrok starih med 3 in 5 let so ugotovili, da se skupna poraba energije med telesno 
dejavnostjo pri otrocih povečuje s starostjo zaradi povečanja količine mišične mase ter boljše 
gibalne učinkovitosti. Tudi Puketa (2015) je v svoji raziskavi ugotavljanja gibalnih navad otrok 
starosti med enim in petim letom ugotovila, da skupna telesna dejavnost linearno narašča do 
petega leta starosti. 
Intenzivnost in število korakov ter posledično opravljena razdalja se bistveno ne razlikuje po 
starosti vadečih, ko slik kot učnih pripomočkov nismo uporabili. 
Ko smo primerjali rezultate med obema starostnima skupina ob uporabi slikovnih gradiv na 
vadbah, so se pokazale statistično značilne razlike tako v aktivni kot skupni porabi energije. 
Tam so 4- do 6-letniki porabili (1167,4 kJ) za 529,2 kJ več aktivne energije kot 2- do 4-letniki, 
ki so porabili 638,2 kJ. Prav tako je starejša skupina porabila več skupne energije (1997,5 kJ), 
kar je za 508,8 kJ več, kot mlajša skupina, ki je porabila le 688,7kJ. Rezultati kažejo, da imajo 
slikovna gradiva bistveno večji vpliv na 4- do 6-letnike kot na 2- do 4-letnike. Do pomembnejših 
razlik ni prišlo le pri številu korakov, kjer je starejša skupina opravila 2330 korakov, mlajša pa 
1908 korakov. Ne glede na razliko 422 korakov do statistično značilnih razlik pri številu korakov 
vseeno ni prišlo (p= ,217). Rezultati nakazujejo, da starejša skupina ne bo opravila več korakov 
kot mlajša, ne glede na uporabo slikovnih gradiv. 
 
3.3 PREVERJANJE HIPOTEZ 
H1: Poraba energije bo pri otrocih večja ob uporabi slikovnih gradiv na športni vadbi. 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko hipotezo H1, ki pravi, da bo poraba energije pri otrocih 
večja ob uporabi slikovnih gradiv, potrdimo.Tako pri aktivni porabi kot skupni porabi energije 
smo zabeležili statistično značilne razlike in sicer pri aktivni porabi energije je t= 2.450 in p= 
,024, pri skupni porabi energije pa t= -2,594 in p= ,018. To pomeni, da so otroci na vadbi s 
slikovnimi gradivi porabili kar 238 kJ aktivne energije oziroma 201,6 kJ skupne energije več, 
kot na vadbi brez njih, kar je bilo dovolj, da so se pokazale statistično značilne razlike. 
H2: Število opravljenih korakov otrok na športni vadbi bo večje ob uporabi slikovnih gradiv. 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko hipotezo H2, ki pravi, da se bo število korakov na vadbi 
ob prisotnosti slikovnih gradiv povečalo, potrdimo. Iz pridobljenih rezultatov vidimo 
statistično značilne razlike pri številu opravljenih korakov, t= 2,963 in p= ,008. Rezultati so 
pokazali, da so otroci v povprečju opravili kar 241 korakov več v eni uri, ko smo uporabili 
slikovna gradiva.  
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H3: Poraba energije pri starostni skupini 4- do 6-letnikov bo večja kot pri starostni skupini 2- 
do 4-letnikov. 
S pridobljenimi rezultati za dva neodvisna vzorca lahko hipotezo H3, ki pravi, da bo poraba 
energije pri 4- do 6-letnikih večja kot pri 2- do 4-letnikih, potrdimo. Skupina 2 je statistično 
značilno porabila več skupne energije tako na vadbi brez slikovnih gradiv (t= 2.590, p = ,018) 
kot na vadbi s slikami (t= 2,692, p= ,021) kot skupina 1. Zgolj pri aktivni porabi energije na 
vadbi brez uporabe slikovnih gradiv ni prišlo do statistično značilnih razlik (p = ,065, pri pogoju 
da je p< ,05), v ostalih treh primerih je lahko hipoteza statistično potrjena. 4- do 6- letniki so 
tako na vadbi brez slikovnih gradiv porabili v povprečju 316 kJ več aktivne energije in 388,2kJ 
več skupne energije kot 2- do 4-letni otroci. Medtem ko so na vadbi s slikovnimi gradivi 4- do 
6-letniki porabili 528,2 kJ več aktivne energije in 508,8 kJ več skupne energije.  
H4: Število opravljenih korakov pri skupini 4- do 6-letnikov (skupina 2) bo večje kot pri starostni 
skupini 2- do 4-letnikov (skupina 1). 
Rezultati t-testa za neodvisne vzorce so pokazali, da lahko hipotezo H4, ki pravi, da bo število 
korakov pri skupini 2 manjše kot pri skupini 1, ovržemo. Pridobljeni rezultati niso pokazali 
statistično značilnih razlik med obema starostnima skupinam pri vadbi brez (t= -,374, p= ,712) 
ali s slikovnimi gradivi (t= -1,281, p= ,217) pri pogoju, da je p< ,05. 4- do 6-letniki so sicer na 
vadbi brez slikovnih gradiv opravili 112 korakov več ter na vadbi s slikovnimi gradivi 423 
korakov več, vseeno je bilo to premalo, da bi prišlo do statistično značilnih razlik. 
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4. SKLEP 
Sedeči, hiter in preobremenjujoč način življenja je postal eden izmed poglavitnih razlogov, ki 
s svojimi negativnimi učinki vpliva na zdravstveno stanje odraslih in otrok. Različne vrste 
debelosti ter posledično kronične nenalezljive bolezni so vse posledica takšnega načina 
življena, kar je v zadnjih nekaj desetletjih tako v Sloveniji kot po svetu povzročilo epidemijo 
debelosti, čeprav zadnji podatki kažejo na rahlo pomanjšanje teh vrednosti (NIJZ, 2018). Tako 
tudi otroci v današanjem času obolevajo za boleznimi, značile za starejše populacije. Zaključki 
mnogih raziskav (Corbin, 2002; Jeriček, Pokrajc in Lavtar, 2007; Doupona Topič in Sila, 2007, v 
Zajec idr., 2010) nas spodbujajo k zdravem načinu življenja, saj znanstveniki ugotavljajo, da 
nas je tehnološki napredek pahnil v sedeč in pasiven način življenja, ki se mu ne moremo ali 
pa nočemo upreti (Zajec idr., 2010). Posledično trpi tudi gibalna učinkovitost vseh, zlasti pa 
gibalna učinkovitost otrok, ki je dokazano pomembna lastnost že od rojstva dalje. Zato je treba 
v današnjem času tudi v telovadnicah šol in vrtcev ali športnih dvoranah, namenjenim 
različnim organiziranim dejavnostim otrok, omogočati čim bolj kakovostne vadbe ter vadbe s 
čim večjim učinkom tudi preko uporabe številnih in različnih učnih pripomočkov. 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti razlike v porabi energije ter številu korakov pri 
organizirani športni dejavnosti predšolskih otrok ob prisotnosti ali odsotnosti slikovnih gradiv 
kot učnih pripomočkov na posameznih vadbenih enotah s pomočjo merilnikov porabe 
BodyMedia SenseWear Fit Core Armband. Zanimalo nas je tudi, ali prihaja do pomembnejših 
razlik pri zgoraj opisanih parametrih, ko smo primerjali obe starostni skupini med seboj. 
Ker postajajo strokovno vodene športne dejavnosti, namenjene predšolskim in šolskim 
otrokom, čedalje bolj priljubljene, so zahteve po njihovi kakovosti in zadovoljevanju otrokovih 
potreb po igri in gibanju čedalje višje. Zato je priporočljivo, da so omenjeni programi 
prilagojeni interesu, razvojni stopnji in potrebam otrok, saj bomo otrokom preko vključevanja 
v redno telesno dejavnost omogočili njihov optimalni razvoj, poleg tega bomo pa z redno 
telesno aktivnostjo pozitivno vplivali na njihovo zdravje. Otroci, ki so deležni spodbudnega 
okolja s strani staršev in učiteljev ter pestrega zunanjega okolja (geografskih značilnosti 
(možnosti hoje v gore, smučanja plavanja, veslanja), števila in kvalitete športnih pripomočkov 
in igral…), bodo lahko učinkoviteje izkoristili možnosti za ukvarjanje s športno dejavnostjo in 
tako pridobili raznolike izkušnje, ki jih potrebujejo za harmoničen razvoj (Zajec idr., 2010). 
V raziskavi smo ugotovili, da prihaja do značilnih razlik na vadbenih enotah, ko smo slikovna 
gradiva uporabili in ko jih nismo. Poraba aktivne in skupne energije kot opravljeno število 
korakov se je na vadbi s slikami povečalo. Ugotovili smo tudi, da prihaja do značilnih razlik med 
starostnima skupinama 2- do 4-letnikov ter 4- do 6-letnikov pri skupni porabi energije tako na 
vadbah brez in s slikami. To razliko je mogoče pripisati anatomskim in fiziološkim 
spremembam, saj so številne raziskave dokazale, da starejši otroci porabijo več energije kot 
mlajši (Puyau, idr., 2016; Puketa, 2015). Aktivne energije so starejši otroci značilno več porabili 
le na vadbi s slikovnimi gradivi, kar nakazuje na to, da slikovna gradiva vplivajo na intenzivnost 
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4-do 6-letnih otrok bolj kot na 2- do 4-letne, medtem ko pri vadbi brez uporabe slik ni prihajalo 
do značilnih razlik v intenzivnosti oz. porabe aktivne energije. Prav tako rezultati niso pokazali 
statistično značilnih razlik pri številu korakov med mlajšo in starejšo starostno skupino. Ta 
podatek si lahko razlagamo, da so 2- do 4-letniki prehodili/pretekli podobno razdaljo kot 4- do 
6-letni otroci. 
Predvidevali smo, da bodo slike pozitivno vplivale na porabo energije in število korakov otrok 
med samo vadbo in da bodo posledično starejši otroci porabili več energije in opravili večje 
število korakov kot mlajši. Predvidevanja smo statistično potrdili. Slike so v povprečju 
pozitivno vplivale na večjo porabo energije in večje število korakov na vzorcu vseh 
udeležencev. Prav tako so slike vplivale na večjo porabo energije in večje število korakov na 
starostno skupino 4- do 6-letnikov kot pa 2- do 4-letnikov. Pri pridobljenih rezultatih moramo 
vseeno upoštevati majhen vzorec udeležencev (N=20). Z večjim vzorcem bi bili rezultati 
verjetno drugačni. V prihodnosti bi lahko opravili podobno študijo na večjem vzorcu otrok, 
prav tako bi lahko meritve opravili tudi za otroke prve, druge in tretje triade osnovne šole in 
preverili, kako takšni pripomočki vplivajo na otroke različnih starosti, ter naredili primerjavo 
vpliva slik kot učnih pripomočkov med različnimi starostnimi skupinami. Lahko bi izmerili tudi 
porabo energije v vrtcih in šolah, kjer je takšnih pripomočkov zelo veliko, in tam, kjer jih 
primanjkuje. 
Pri meritvah je prihajalo do določenih masav, poglavitna je bila, da merilci niso narejeni za to 
razvojno stopnjo otrok. Pogosto je prihajalo do polzenja merilcev iz rok, kar je lahko 
pripomoglo k nepravilnemu beleženju podatkov. Nekateri otroci so se bali merilcev, saj niso 
razumeli, kakšen je njihov namen, druge je med samo vadbo merilec motil, predvsem mlajšo 
skupino otrok je merilec tudi pogostokrat zamotil, saj so takoj preusmerili pozornost iz vadbe 
na zvok, ki ga je sprožil merilec, ali pa na utripanje luči, ki jo proizvaja merilec ob merjenju. V 
času druge meritve je bilo omenjenih masav manj, nekateri otroci so se celo zelo veselili 
ponovnega nošenja merilcev. 
Predšolsko obdobje je obdobje otrokove največje dovzetnosti do vseh raznovrstnih 
sprememb, ki prihajajo iz okolja ali iz njega. Pri otrokovem razvoju gre za dinamično interakcijo 
sprememb na vseh področjih razvoja (telesnem, gibalnem, socialnem, čustvenem in 
spoznavnem) (Videmšek in Pišot, 2007, v Zajec idr., 2010). Zato je pomembno, da otroku 
omogočimo čim bolj raznovrsten in kakovosten razvoj. Eden od načinov kakovostnega razvoja 
otrok omogoča tudi športna aktivnost, zato je zelo pomembno, da jo otrokom ponudimo na 
čim več načinov (tudi z uporabo učnih pripomočkov) in v čim večji meri. Preko rednega 
udejstvovanja otrok v športnih aktivnostih se bo lahko posledično tudi znižala njihova možnost 
obolevanja za boleznimi sodobnega sedečega načina življenja. Z diplomskih delom smo 
dokazali, da otroci pri organizirani športni dejavnosti porabijo veliko energije in opravljajo 
določeno športno intenzivnost na dovolj visoki ravni in na njim zabaven način. Še bolj pa na 
njihovo porabo energije vplivajo slikovni učni pripomočki, ki delujejo kot katalizator povečane 
aktivnosti otrok na športnih vadbah. S temi podatki smo ugotovili, da lahko otroci na zabaven 
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in prijeten način pozitivno vplivajo na njihov srčno-žilni sistem, mišično učinkovitost in zdravje 
kosti. Uspešnost vadbe pogojuje tudi dobra učna priprava, vsebina ure in za to šolan in 
usposobljen kader.  
Zdravje otrok je v veliki meri povezano z njihovo telesno dejavnostjo, zato je delo športnih 
pedagogov, zlasti tistih, ki delujejo na področju predšolskih otrok, ključno pri razvoju in učenju 
zdravega načina življenja te populacije. Če bodo uspešni, bo telesno bolj dejaven in gibalno 
bolj kompetenten otrok zelo verjetno bolj zdrav tudi v kasnejših letih kot nedejaven in gibalno 
manj kompetenten otrok. Načinov za doseganje teh ciljev je več, z rezultati te diplomske 
naloge pa smo dokazali, da lahko z uporabo slikovnih gradiv na vadbenih enotah pripomoremo 
k doseganju in preseganju standardov o priporočeni telesni dejavnosti otrok. Do sedaj še ni 
prišlo do soglasja glede najprimernejšega načina merjenja telesne dejavnosti pri predšolskih 
otrocih, prav tako tudi ni vzpostavljenega najboljšega pristopa k analizi podatkov in 
upoštevanju različnih enot pri študijah (Logaj, 2018). Na tem področju, zlasti na temo učnih 
pripomočkov in predšolskih otrok, je potrebnih bistveno več raziskav, zato menimo, da 
diplomsko delo odpira več strokovnih in raziskovalnih vprašanj za prihodnost. 
Ugotovitve, do katerih smo prišli v diplomskem delu, lahko pomagajo vsem delavcem, ki se v 
praksi srečujejo z delom na področju predšolske vzgoje. Ugotovili smo učinke slikovnih gradiv 
na količino in intenzivnost gibalne aktivnosti predšolskih otrok, s čimer bomo pripomogli k 
boljšemu načrtovanju vadbenih ur. Rezultati raziskave so pokazali, da se s slikovnimi gradivi 
doseže večji učinek, kot če se slikovna gradiva na vadbeni uri ne uporabi. Opazen je tudi bolj 
izrazit vpliv takšnih gradiv na 4- in 6-let stare otroke, kot na otroke, stare od 2 do 4 leta.  To je 
pomembno z vidika vpliva na razvoj srčno-žilnega sistema, skeletnega sistema, gibalnega 
razvoja in vzdrževanja zdrave telesne mase. To pa bomo dosegli le z vadbami primerne 
intenzivnosti oziroma s tistimi vadbami, ki povzročajo primeren učinek na razvoj omenjenih 
lastnosti. 
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6. PRILOGE 
6.1 PRILOGA 1 – SOGLASJE STARŠEV 
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6.2 PRILOGA 2 - SLIKE UPORABLJENE V UVODNEM DELU VADBENE ENOTE 
6.2.1 SLIKE UPORABLJENE PRI TEKALNI IGRI "AVTOMOBILI" 
 
Slika 17. Formula (Dragoart, 2018). 
 
 
Slika 18. Športni avto Porsche (Red Bull Shop, 2018). 
 
 
 
Slika 19. Tekmovalni avto Toyota (Motorauthority, 2016). 
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Slika 20. Luksuzni avto Ferrari (Pinterest, 2018). 
 
 
 
 
Slika 21. Športni avto Porsche 2 (Automobile and american life, 2018). 
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6.2.2 SLIKE UPORABLJENE PRI ELEMENTARNI IGRI "PREVOZNA SREDSTVA" 
 
 
Slika 22. Športni avto (Isilaltay, 2018). 
 
Slika 23. Helikopter (Actors9, 2018). 
 
Slika 24. Čoln (Worldsartme, 2018). 
 
 
Slika 25. Vlak (Notes, 2018). 
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Slika 26. Letalo (Clipart Panda, 2018). 
 
Slika 27. Kolo (PBS Learning Media, 2018). 
 
 
 
 
6.2.3 SLIKE UPORABLJENE PRI ELEMENTARNI IGRI "ŽIVALICE" 
 
 
Slika 28. Pes (Easy drawing guides, 2018). 
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Slika 29. Velike mačke (Sketchbook, 2016). 
 
 
Slika 30. Pingvin (Cliparting, 2018). 
 
Slika 31. Žaba (Hatenylo, 2018). 
 
 
Slika 32. Kača (Worldartsme, 2018). 
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Slika 33. Slon (Worldartsme, 2018). 
 
Slika 34. Pajek (Clipartxtras, 2018). 
 
 
Slika 35. Kenguru (Notey, 2018). 
 
Slika 36. Morski lev (Clipartuse, 2018). 
 
Slika 37. Medved (Worldartsme, 2018). 
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6.3 PRILOGA 3 – SLIKE UPORABLJENE V GLAVNEM DELU VADBENE ENOTE 
 
 
Slika 38. Preval naprej (Gymnastics Electronic Portfolio, 2018). 
 
Slika 39. Mali most-začetna faza (Redefining Strenght, 2014). 
 
Slika 40. Mali most-končna faza (Redefining Strenght, 2014). 
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Slika 41. Preskakovanje klopi (Ljmaratonpriprave, 2018). 
 
Slika 42. Soročni met iznad glave na koš (Sports Page Replay, 2016). 
 
Slika 43. Skoki v obroče (The mail box, 2018). 
 
 
Slika 44. Hoja po neravnovesni površini (Disney Wikia, 2018). 
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Slika 45. Plezanje po letveniku (PD Blagajna, 2015). 
 
 
Slika 46. Spust po klopi navzdol (OŠ Drska, 2018).  
 
 
 
Slika 47. Plezanje po plezalni steni (Mizarstvo, 2018). 
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Slika 48. Skok iz debelih blazin v obroč (Colourbox, 2018). 
 
6.4 PRILOGA 4 – SLIKE UPORABLJENE V ZAKLJUČNEM DELU VADBENE ENOTE 
 
Slika 49. "Korenjčki" pri zaključni igri (Dragoart, 2018). 
 
 
 
